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ABSTRACK 
 
 
 
This study aims to determine and analyze the influence of Effectiveness of 
Accounting Information Systems, Information Technology Usage Accounting, 
Engineering Capabilities User Accounting Information Systems and Top 
Management Support to Individual Performance in PT. Bahari Indonesia Muria 
Kabupaten Kudus. This study uses a probability sample of the type of purposive 
sampling. The sample used in this study all employees of PT. Muria Bahari 
Indonesia Kabupaten Kudus the use of information systems technology. Data is 
collected and processed totaled 46. The method used in this research is using 
descriptive statistical tests, test data normality, classic assumption test and test 
hypotheses using SPSS 21. The results of partial views of t test showed that there is 
influence between Effectiveness of Accounting Information Systems, Information 
Technology Usage Accounting, Engineering Capabilities User Accounting 
Information Systems and significantly to the Top Management Support Individual 
Performance. 
 
Keywords: Effectiveness, Use of Technology, Engineering Capabilities User, Top 
Management Support, Individual Performance 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh 
Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, Penggunaan Teknologi Informasi 
Akuntansi, Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi dan 
Dukungan Manajemen Puncak terhadap Kinerja Individual pada PT. Muria Bahari 
Indonesia Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan sampel probabilitas 
dengan tipe penarikan sampel purposive. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini seluruh karyawan PT. Muria Muria Bahari Indonesia Kabupaten Kudus yang 
menggunakan teknologi sistem informasi. Data yang dikumpulkan dan diolah 
berjumlah 46. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan uji statistik deskriptif, uji normalitas data, uji asumsi klasik dan uji 
hipotesis dengan menggunakan bantuan program SPSS 21. Hasil penelitian secara 
parsial dilihat dari uji t menenjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Efektivitas 
Sistem Informasi Akuntansi, Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi, 
Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi dan Dukungan 
Manajemen Puncak signifikan terhadap Kinerja Individual. 
 
Kata kunci: Efektivitas, Penggunaan Teknologi, Kemampuan Teknik Pemakai, 
Dukungan Manajemen Puncak, Kinerja Individual 
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